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Pierre François – notice
1 Pierre François ist Forschungsdirektor am CNRS und Mitglied des Centre de sociologie des
organisations.  Er  forscht  zu  Wirtschaftseliten  und  zum  Wandel  der  französischen
Großunternehmen,  zu  den  Veränderungen  im  Versicherungssektor  und  zur
zeitgenössischen Poesie.
2 Pierre François est directeur de recherche au CNRS et membre du Centre de sociologie
des organisations. Ses travaux portent sur les élites économiques et la transformation des
grandes  firmes  françaises,  sur  les  mutations  du  secteur  assuranciel  et  sur  la  poésie
contemporaine.
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